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Työttömyys ja sen seuraukset,
Hämän taimen tpöttömpps on ujeammalle tunnettu ja 
jen jeuraufjet omat lantalat, tun perheen elättäjä on joutu» 
nut ipöttömäfji jo aitaijin jptjpllä ja jitten et ole rooinut 
jaaba uutta tgöpaitfaa, tosta tpötä ei ole, niin eläntijen 
mahbollijuus on fjeiltä jilloin mpös mieti). k u n  mielä ot» 
taa Ijuomioon, miten Jalliina aitana me elämme, miten elin» 
tarpeet, muofrat, puut, faitti tofyoaroat ja että palfat eiroät 
ole jamasja m ääräsjä nousjeet, niin pmmärtää, että paljoa» 
taan  ei tpöläijillä moi olla jääsföä tpöttömppsajan m atalta, 
loeljingisjä toimima tpöttömäin amustustomitea on ferännpt 
tilastoa arounanojista ja tomitealle on ilmoittautunut noin 
puolitoistatutjatta tientilöä, joista noin 400 naim atonta ja 
toistatuhatta perheellistä. SBiimemainituista omat monet 1)9= 
min Iapjirittaita, onpa jellaijiatin, joilta on 8 lasta. Siliten 
paljon tällainen perhe tuluttaa, moi pmmärtää, jiltä tasma» 
mat Iapjet eimät mähällä ruualla tule toimeen, ku in ta  
paljon uhreja täm ä taimi m aatiitaan Suomen tpöroäestön 
riroeistä, on mahboton janoa, mutta je on roarma, että 
monta rouoita on M uroa, ennenluin jeurautjet on jaatu 
poistetutji.
Spöttömppbestä tärjii taittein enin naijet, enjistitin ei 
ole olemasja m intäänlaijia hätäaputöitä naijia roarten. §el= 
jingin taupungin roaltuusto mpönji 5000 mf. ijproänteferoäi» 
jppsppbistptjelle naisten amustamista roarten, ja täm än ph= 
bistptjen arounjafo on ollut taittea muuta tuin hptoäfjpttä» 
m ää; aroustamijesja menettelee t)f)bisti)s jeuraamasti: 2ln» 
netaan mainiolle, jota pfjinään jaa elättää 3 —4 lasta, tan» 
gasta paitaan, täm än jaa tefiä itje leitata, omalla langal» 
laan ommella, ja jitten mielä pitää hänen hanttia jille os» 
taja! §pa)änteferoäijppsphbistps tahtoo päästä faitesta mat» 
masta ja patoittaa näm ä föpljät naijet 60 pennistä ei ai» 
noastaan ompelemaan paiban omalla langallaan, maan 
roieläpä juotjemaan pmpäri faupunfia ja hatemaan jille os» 
tajaa. k u n  mielä ottaa huomioon, että a itaa  tuluu tpötä 
hatiesja, paiban roalmistufjesja, jitten mppnnisjä ja Iopufji 
rahojen roiemijesjä tatajin pljbistpfjelte, niin fpllä ei tule 
anjiotji montaa penniä. SBaiteaa janoroat ajianomaijet ole» 
roan jaaba taroarat mppbpfji npfpaifana, jillä tpöttömpps 
tetee ihmijet ostofpropttömifji.
k u n  tpöttömäin mielenojoitustotoutjen malitjema lähe» 
tpstö täroi roirastoisja tpöttömäin puolesta, niin jelitettiin 
jiellä, että ei naijet ole ennentään jääneet aroustusta ja että 
tpöttpmäin paltat tpötä jaabesja jaa ollatin hpuun alhaijet.
tpö ttöm äin  amustustomitea, jota on faanut roaroja 
terätptji noin 12,000, anoi taupungin roaltuustolta 20,000 
mt. rouotra»amustutjetji tpöttömille, mutta roaltuusto hO^uji
anomutjen. tpö ttöm äin  naisten Iähetpstö lähetti mpös tir» 
jelmän roaltuusmiehille ja roalitti, että hbniäntefemäijpps= 
phbistptjelle annetut 5,000 eimät ole täptetpt oitealla ta» 
maila. V altuusto  pppji h9®äntetemäijppspl)bistptjen jeli» 
tpstä, ja je oli jeuraaroa: SJfjbistps on annetusta rahasta 
jafanut 2,240 mf. 25 p. tpöpalffoina, jefä ostanut tpötar» 
peitä 4,600 mf.illa. §)f)bistps ilmoittaa, että 340 naista 
on p h t ä m i t t a a  faljben fuutauben aitana jaanut tpötä. 
tä m ä n  jelitpfjen hbtoäfjpi taupungin roaltuusto täpjin tpp» 
bpttäroänä ja hpHäji raha»anomufjen. (Erittäin fumaaroata 
on hpmäntefemäijppsphbistpfjen laujunto tun je felittää, että 
340 naista on taljben tuufauben aitana jaanut p h t ä m i t »  
t ä i s t ä  tpötä. Maltoitji on tullut fesfimäärin 650 p. jo» 
toista tpöntefijää fohben ja tätä anjiota janoo roaltuusto 
tppbpttämäfji. tpienefji armioibaan tpöttömäin naisten tar» 
me, tai jilti, tun naisten palfat omat niin tornin pienet 
pleenjä ja tun h<ubän täptpp taroallijisja oloisjafin tulla 
toimeen niin tornin mähällä.
ftäpbesjäni muutamisja pert)eisjä olen jaanut nähbä 
toteja, mistä on faitti mpptäroäffi felpaaroa jofo mpptp tai 
pantattu, monisja huoneisja ei löptpnpt ebes huonefalun ta» 
paista, m anha Iaatiffo pöptänä, tphjä jilaftapönttö tuolina 
ja nurfasja muoboton taja rppjpja, jotta piti olla jäntp» 
maatteiben ajemasta. Hjeat perheet on ajettu ajunnoistaan 
tun muofra on jäänpt mafjamatta, täällä on jo täptpnpt 
tafjifin perhettä julloutua ajumaan phteen pienen pieneen 
huoneejeen, ja eihän npt hutm ^dM  ole tiellä.
fiapjet tärjii taittein enin, onpa tapahtunut, että Iääfä» 
rifin on jelittänpt lapjcn jairauben johtuman liian huonosta 
raminnosta, ja mistäpä föphä äiti jaijifaan roaroja terroeel» 
Iijert raroinnon hanffimijeen Iapjilleen. (Eräs nainen on jaa» 
nut jpnnpttää ilman fätilön aroustusta, tun ei ollut rahaa 
mafjaa, fätilö ajui muuten airoan lähellä.
ftöphien perheisjä fäpbesjä huomaa, että roatjafatarrit, 
hermotaubtt ja jäjenjäröt omat aiman pleijiä — jeuraus 
huonoista ajunnoista ja jopimattomasta, puutteellijesta ra» 
minnosta.
SBaXIasjaoIijat tahtomat ifäänfuin fiujalla näpttää, mi» 
ten riippumaijia tpöläijet omat he stä ja että töitä ei aleta 
ennenfuin tpöläijet omat totonaan murretut, kapitalism i 
näpttelee tällä lam alla h«uiuroaltaanja ja miten tpöläijet 
omat fotonaan hetstä riippumaijia ja fapitalismin malta je 
phä tasroaa, lujittuu, funnes jojialismin roastaroalta fpfenee 
tohoatnaan niin juurefji, että je moi jen fufistaa. tlReibän 
tehtäroämme on lujittaa fapitalismin mastaroaltaa, lujittaa 
jojialibemofratian järjestöjä, jota pfjin fpfenee luomaan jet» 
laijet olot, joisja jofaijella on tilaijuus elää jufupuolesta, 
jääbpstä ja armosta huolimatta.
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